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У больных НАЖБП независимо от наличия АГ встречались ксантомы и 
ксантелазмы (65,67%).
У больных НАЖБП с сопутствующей АГ тяжесть в правом подреберье 
определяли на 26,86%, астенический синдром - на 28,36% чаще по 
сравнению с пациентами с НАЖБП и нормальным АД (р <0,05). В свою 
очередь, жалобы на диспепсические явления, в частности метеоризм, 
отмечали на 22,39% чаще больные НАЖБП с сопутствующей АГ по 
сравнению с группой больных с нормальным АД (р>0,05).
Нарушение аппетита - то есть, его уменьшение или повышение, горечь 
во рту, тошнота, нарушение акта дефекации - клинические проявления, 
встречались довольно редко (8,95%), наблюдались с одинаковой частотой как 
у больных с сопутствующей АГ, так и с нормальным АД.
Итак, одной из клинических особенностей НАЖБП является 
малосимптомное течение. Основные клинические проявления у больных 
НАЖБП включают астенический, болевой и диспепсический синдромы, 
которые статистически достоверно чаще встречались у больных с 
сопутствующей АГ. Прогрессирование АГ ассоциировано с ростом степени 
стеатоза.
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При формировании регионального ядра медицинских специалистов 
среднего звена новой формации, необходимо широкое использование 
принципов и стандартов WorldSkills при подготовке обучающихся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, поэтому одним из важнейших 
инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы подготовки современных компетентностных 
специалистов среднего звена медицинского профиля, способных успешно 
социализироваться в постоянно меняющихся экономических условиях, 
является построение образовательного процесса на основе стандартов 
WorldSkills. Согласно стандарту кадрового обеспечения промышленного 
роста Белгородской области, в регионе проводится модернизация 
действующей материально-технической базы, приобретаются недостающие 
элементы и создается инфраструктура для подготовки кадров на условиях со 
финансирования и при взаимодействии с Союзом WorldSkills Russia. Таким 
образом, на базе ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
создана мастерская «Медицинский и социальный уход». Организация работы 
мастерской позволит:
1. Создать условия для усовершенствования образовательного 
процесса, а именно: дополнить новыми разделами и темами с учетом
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приобретенного оборудования, технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий программу учебной 
дисциплины и программы профессионального модуля.
2. Повысить престиж среднего профессионального образования, 
публичного представления федерального проекта «Молодые 
профессионалы» и национального проекта «Образование», сформировать 
новый облик колледжа в регионе.
3. Создать условия для использования физическими и юридическими 
лицами, коммерческими структурами потенциала мастерских для проведения 
процедуры аккредитации средних медицинских работников, обучения 
навыкам первой помощи педагогических и социальных работников региона, 
в том числе с использованием электронных технологий и дистанционных 
образовательных технологий.
4. Создать специальные условия для лиц с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, что позволит 
организовать на базе мастерских площадки подготовки к чемпионату 
«Абилимпикс».
5. Повысить методическую компетентность преподавателей колледжа 
через обучение и сертификацию в качестве экспертов демонстрационного 
экзамена экспертов WorldSkills Russia с последующим участием в текущей и 
итоговой аттестации, региональных чемпионатах по соответствующим 
компетенциям.
6. Провести аккредитацию мастерских в качестве центра проведения 
демонстрационного
экзамена и площадки для проведения соревнований. Это позволит 
применять в колледже современные технологии оценки при проведении 
текущей аттестации, а также оценки компетенции и квалификации 
выпускников.
7. Продолжить проведение профориентационных мероприятий в 
Центре инсталляции профессий на основании договоров о взаимодействии 
для обучающихся образовательных организаций с применением практико - 
ориентированных технологий и получением на базе мастерских профессии 
по выбору.
8. Создать условия для распространения (тиражирования) полученных 
результатов и материалов:
- на всероссийском уровне - через ретранслирование в федеральной 
информационной системе федеральных инновационных площадок, учас тие в 
работе конференций и форумов;
- на региональном уровне - через обобщение опыта преподавателей,
участие в работе региональных учебно -методических объединений; кроме 
того, посредством использования медиа-пространства колледжа: на
официальном сайте будут созданы отдельные страницы мастерских, 
подготовлены и опубликованы методические разработки занятий на базе 
мастерских.
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Оборудование мастерской может быть использовано при организации 
обучения по двум специальностям СПО («Сестринское дело» и «Лечебное 
дело»); при изучении дисциплин профессионального цикла и 
профессиональных модулей: ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.05 Медико - 
социальная деятельность; при проведении практических занятий по ПМ.07 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих; программам профессионального обучения «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». Оборудование может быть 
использовано при организации учебной и производственной практики, во 
время проведения практических занятий, открытых уроков, 
профориентационных мероприятий. Вновь приобретенное обеспечение 
позволит наполнить программы СПО новым содержанием, связанным с 
современными методами ухода, медицинской помощи, использовать методы 
электронного и интерактивного обучения, практико -ориентированные 
технологии в рамках дуального обучения и подготовки к профессиональным 
конкурсам, использовать новые формы организации контроля качества 
подготовки кадров (проведение демонстрационного экзамена, независимой 
оценки квалификации выпускников).
Для качественной подготовки медицинского работника среднего звена 
необходимо опираться на стандарты WorldSkills, активно внедрять элементы 
WorldSkills на практических учебных занятиях в процессе организации 
отработки практических навыков, внедрять новую систему оценивания 
самого хода выполнения работы обучающимися и презентации результатов. 
Необходимо отметить, что при отработке технологий оказания медицинских 
услуг на базе мастерской «Медицинский и социальный уход» будущий 
специалист среднего звена медицинского профиля работает со статистом, 
который играет роль пациента с определенным диагнозом и набором 
нарушенных потребностей. Основными направлениями деятельности 
обучающегося при оказании медицинской помощи (в том числе 
паллиативной) являются динамическое наблюдение за общим состоянием 
пациента и мониторинг жизненно важных показателей (АД, ЧСС, ЧДД, 
диурез), своевременное осуществление назначенной врачом фармакотерапии, 
своевременное и активное выявление хронического болевого синдрома, а 
также обеспечение адекватной физической нагрузки: активная (пассивная) 
гимнастика, дыхательная гимнастика, присаживание на постели, подъем в 
постели с помощью веревочной лестницы, перемещение пациента в кресло 
каталку с использованием поворотного круга и поддерживающего пояса, 
ходьба с тростью, ходунками, роллатором. В функции медицинского 
работника входит и обеспечение питания пациента: сюда относятся 
кормление с помощью ложки, поильника, уход за гастростомой, 
назогастральным зондом и нутритивная поддержка (использование смесей). 
Немаловажным аспектом в работе медсестры является обучение пациентов и 
родственников навыкам ухода, психологическая поддержка и помощь при 
других тяжелых симптомах (тошнота, рвота, одышка).
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Мероприятия, обеспечивающие личную гигиену пациента, и все 
противопролежневые мероприятия выполняются совместно с родственником. 
Выполнение каждого этапа работы обучающийся фиксирует в документации. 
Отрабатывая практические навыки на базе мастерской «Медицинский и 
социальный уход», обучающиеся проходят адаптацию и утверждение себя в 
профессиональной деятельности, т. е. происходит самореализация, выработка 
собственного профессионального стиля - достигается профессиональное 
мастерство.
Новыми способами оценки выполнения практических манипуляций, 
являются структурированные листы экспертного контроля (чек-листы), 
которые позволяют оценить, что испытуемые «могут сделать». Чек лист 
(контрольный список) содержит ряд последовательных действий, 
необходимых для проверки какой-либо работы. Отмечая пункты списка, 
преподаватель может узнать о состоянии (корректности) выполнения 
практического навыка. Важность чек-листов на современном этапе 
преподавания трудно переоценить. M^i вступили в эру независимой оценки 
качества медицинских специалистов. При правильном создании 
контролирующего материала, он является неоспоримым доказательством 
объективности оценки манипуляции. Оценка практического навыка с 
помощью чек-листа представляется объективной и независимой, а результат 
- корректным и неоспоримым.
Для повышения интереса к будущей профессиональной деятельности и 
повышения качества подготовки обучающихся в рамках самостоятельной 
внеаудиторной работы предлагается подготовка постера по темам согласно 
Рабочей программы, являющееся инновационной формой обучения, 
позволяющее решать учебные и воспитательные задачи в игровой форме, а 
также способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций у обучающихся.
Цель подготовки постера - систематизация, углубление знаний, 
повышение качества обучения, позволяющих успешно конкурировать на 
рынке труда, распространение передового опыта обучения и воспитания 
специалистов со средним медицинским образованием.
Применение стандартов WorldSkills в образовательном процессе ОГАПОУ 
«Старооскольский медицинский колледж» дает возможность педагогу 
осваивать новые методы обучения и технологии, что всегда способствует 
профессиональному и личностному развитию. Для колледжа это обновление 
материально-технической базы в соответствии с требованиями 
международных стандартов, предъявляемых к качеству профессиональной 
подготовки современных специалистов, для работодателей - возможность 
подобрать для себя кадровый потенциал на этапе получения обучающимися 
профессионального образования.
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